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El objetivo de este texto es rentabilizar la obra 
narrativa de J.M. Auel desde la perspectiva de la 
historia de la enfermería y la antropología de los 
cuidados. Se trata, en definitiva, de acercarnos 
a la fase más larga y colmada de misterios de la 
humanidad: el Paleolítico, y llegar a comprender 
como satisfacían sus necesidades estos hombres y 
mujeres de las culturas primitivas. En la obra de 
Auel se refleja, especialmente, el papel de la mu-
jer en la organización y dispensa de los cuidados: 
desde el parto, la lactancia y la crianza; al resto 
de las necesidades que el ser humano tuvo que 
satisfacer para la supervivencia de la tribu. Este 
texto está pensado para contribuir a la compren-
sión histórica y antropológica de una actividad 
fundamental e inevitable para la superviencia del 
ser humano: la acción de cuidar.”
